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Verdun-sur-Garonne – Juillias
Opération de sauvegarde par l’étude (2015)
Frédéric Veyssière
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le secteur de Juillias se situe sur le palier supérieur de la basse plaine, en rive droite à
environ 1 km du cours actuel de la Garonne, à une altitude de 96 m NGF, en bordure
occidentale de la commune de Dieupentale. Il est distant, vers le sud, de moins d’un
kilomètre du site rural de Tanéria, également daté de la fin de l’âge du Fer.
2 Le site de la fin de l’âge du Fer de Juillias correspond à un enclos rectangulaire de 70 m
sur 80 m de côté, soit un peu plus d’un demi-hectare. Le fossé présent sur trois côtés
s’appuie vers le nord-est sur un paléoméandre de la Garonne. Il présente un profil en
cuvette large de 3 m et profond de 1 m.
3 Le comblement paraît en grande partie homogène avec une partie supérieure plus riche
en déchets  domestiques :  mobilier  céramique,  amphorique  et  restes  de  faune,  ainsi
qu’un modeste lot de petit mobilier divers. À l’intérieur de cet enclos les vestiges ont
subi un très fort arasement. Nous distinguons des ensembles cohérents constitués de
trous de poteaux correspondant à des unités constructives détruites, dont la nature
reste encore mal définie.  Toutefois un bâtiment de 7,30 m de large sur 9 m de long
constitué de deux lignes parallèles de 7 trous de poteaux équidistants de 1,50 m, avec
deux aménagements de petits galets à l’intérieur semble occuper une place particulière
en bordure centrale du fossé sud-ouest de l’enclos. Il faut également noter la présence
de deux puits à eau et de quelques tronçons de fossé.
4 Les deux sites ruraux de Juillias et Tanéria distants de moins de 1 km sur la basse plaine
de la Garonne, témoignent d’une occupation dense à la fin de l’âge du Fer. De l’autre
coté de la  Garonne et  sur la  commune de Montbartier,  les  récentes découvertes de
plusieurs petits établissements ruraux confirment cette occupation du second âge du
Fer le long de l’axe garonnais (Requi et al. 2010 ; Veyssière et al. 2012 ; Gardes 2014).
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Fig. 1 – Plan général des structures
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